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Biro perjalanan wisata merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak 
dibidang penjualan jasa pelaksanaan perjalanan wisata. Banyaknya persaingan 
dari usaha yang sejenis, membuat biro kesulitan dalam mempertahankan tingkat 
penjualan. Persaingan dari usaha sejenis tersebut menuntut biro perjalanan wisata 
untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam menjalankan usahanya 
guna mempertahankan konsumen serta mempertahankan usahanya. 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan alat yang 
direkomendasikan para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi 
alternatif secara objektif berdasarkan identifikasi key succes factor internal dan 
external. Dengan menggunakan pendekatan Quantitative Strategic Planning 
Matrix untuk menganalisis strategi pemasaran penjualan produk jasa di CV. Delta 
Berlian Holiday, didapatkan total skor bobot matriks internal sebesar 2,626 dan 
total skor bobot matriks eksternal sebesar 2,376. Dari hasil dari matriks internal-
eksternal, CV. Delta Berlian Holiday berada pada posisi Hold and Maintain. 
Berdasarkan perhitungan Total Attractiveness Score (TAS), didapatkan 
strategi utama yang diterapkan yaitu penetrasi pasar, dengan nilai TAS sebesar 
6,760. Strategi kedua yaitu strategi pengembangan produk dengan nilai TAS 
sebesar 6,379 dan alternatif strategi ketiga yaitu peningkatan kualitas manajemen 
pelayanan dengan nilai TAS 5,311. 
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